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第十二屆中國訓詁學學術研討會議程表 
 
 
日期：104年 5月 15日（五）                  地點：國立臺南大學文薈樓 J106演講廳 
8：00~8：20 報到（領取資料） 
8：20~8：40 
開幕與致詞 
主持人：黃秀霜（臺南大學校長） 
        林登順（臺南大學人文與社會學院院長） 
        張惠貞（臺南大學國語文學系主任） 
        汪中文（嘉南藥理大學儒學研究所所長、中國訓詁學學會理事長） 
8：40~10：10        
第一場 
主持人：周虎林（前高雄師範大學文學院院長） 
發表人 論文題目 評論人 
蔡信發 
(中央大學榮譽教授) 
字辭（詞）典成語互為 
「也作」或「亦作」之商
兌 
許錟輝 
(東吳大學中文系專任客
座教授) 
汪啟明 
(西南交通大學中文系教授) 
「烏鬼」稽疑--兼及文獻
方言詞的多義現象 
許學仁 
(東華大學中國語文學系教
授) 
劉雅芬 
(輔仁大學中國文學系助理教
授) 
繼承與開展─朱駿聲《說
雅．釋詁》新增近義詞研
究 
陳光明 
（臺南大學國語文學系副教
授） 
10：10~10：30 茶   敘 
10：30~12：00 
第二場次 
主持人：張  强（淮陰師範學院副校長） 
發表人 論文題目 評論人 
莊雅州 
(元智大學中國語文學系兼任教 
授) 
羅願《爾雅翼》平議 
蔡信發 
(中央大學榮譽教授) 
洪德榮 
(東華大學中國語文學系兼任講
師) 
《銀雀山漢墓竹簡
〔貳〕‧十問》、《十陣》
對比研究 
高佑仁 
(成功大學中國文學系助理
教授) 
鍾哲宇 
(銘傳大學應用中國文學系博士 
班) 
論段玉裁《說文解字注》
古義今義之說 
劉雅芬 
(輔仁大學中國文學系助理教
授) 
12：00~13：30 午   餐 
13：30~15：00 
第三場次 
主持人：蔡先金(濟南大學副校長) 
發表人 論文題目 評論人 
李 崗 
(西南交通大學藝術與傳播學 
院) 
《爾雅》邢昺疏鄭樵注比
較研究 
莊雅州 
(元智大學中國語文學系兼任
教授) 
金周生 
(輔仁大學中國文學系教授) 
《類篇》形音義編纂述評 
王三慶 
(成功大學中國文學系名譽、
特聘教授) 
鄭憲仁 
（臺南大學國語文學系副教授） 
鄭玄《儀禮注》關於飲食
禮「發凡例」之考察 
王淑蕙 
(南台科技大學通識中心 
副教授) 
15：00~15：20                   茶   敘 
15：20~16：50 
第四場次 
主持人：許錟輝(東吳大學中文系專任客座教授) 
發表人 論文題目 評論人 
蔡先金 
(濟南大學副校長) 
清華簡《敬哉》辨析 
季旭昇 
(中國文化大學中國文學系教
授) 
洪燕梅 
(政治大學中國文學系副教授) 
文獻訓詁與文化研究導
入方法--以《嶽麓書院藏
秦簡．占夢書》為例 
劉文強 
(中山大學中國文學系教授) 
高婉瑜 
(淡江大學中國文學學系副教
授) 
論禪宗典籍的「八面玲
瓏」 
金周生 
(輔仁大學中國文學系教授) 
17：00 歡迎晚宴 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日期：104年 5月 16日（六）                  地點：國立臺南大學文薈樓 J106演講廳 
8：40~9：00 報到（領取資料） 
9：00~10：30        
第一場 
主持人：汪啟明（西南交通大學教授） 
發表人 論文題目 評論人 
汪少華、顏春峰 
(復旦大學出土文獻與古文
字研究中心、杭州師範大學
人文學院) 
從《周禮正義》中華本談引文
訖止的判斷 
葉國良 
(臺灣大學中國文學系教授) 
陳逸文 
(中山大學中國文學系兼任
助理教授) 
卜辭从馬之字於先秦訓詁之
變 
王初慶 
(輔仁大學中國文學系兼任教
授) 
劉騫 
(中華龍華易研書道協會) 
訓詁學之時代使命-心靈世紀
的領航員 
汪中文 
(嘉南藥理大學儒學研究所所
長) 
10：30~10：50                     茶   敘 
10：50~11：50 
第二場次 座談 
主持人：汪中文（訓詁學會理事長） 
主題：訓詁學之發展與未來 
與談學者：蔡信發教授 
          王初慶教授 
汪啟明教授 
張 兵教授 
陳光明副教授 
11：50~12：20 舉行訓詁學會員大會 
12：20~12：30 
閉幕式 
主持人：張惠貞（臺南大學國語文學系教授兼系主任） 
        汪中文（嘉南藥理大學儒學研究所所長、中國訓詁學學會理事長） 
12：30 賦   歸 
 
研討會規則： 
主持人：5分鐘 
論文發表人：13分鐘 
論文討論人：12分鐘 
綜合討論：10分鐘 
